



Tujuan penelitian ini adalah  membangun sistem informasi akuntansi yang dapat 
memecahkan permasalahan pembelian, persediaan, dan utang dangang pada PD. Rukun Teknik. 
Metode yang digunakan oleh perusahaan adalah metode pengumpulan data, seperti studi 
kepustakaan, wawancara, observasi, serta metode analisis dan perancangan menggunakan 
pendekatan Object Oriented Analysis and Design. Setelah hasil analisis terpenuhi, maka akan 
dilanjutkan dengan development dan implementation terhadap sistem informasi akutansi. 
Analisis masalah yang terjadi pada PD. Rukun Teknik antara lain adalah proses permintaan 
barang tidak memiliki arus dokumen yang jelas, persediaan barang perusahaan yang kosong atau 
menumpuk, pencatatan jumlah persediaan  yang tidak menggambarkan keadaan persediaan pada 
gudang, pemilihan pemasok yang tidak tepat, pembayaran utang yang tidak tepat pada tanggal 
jatuh tempo, pembagian tugas yang memungkinkan lemahnya internal control. Akibat dari 
masalah-masalah tersebut, perusahaan dapat kehilangan konsumen dan kepercayaan konsumen 
terhadap perusahaan turun. 
Berdasarkan masalah-masalah pada perusahaan, maka hasil yang dapat diberikan adalah 
membangun suatu sistem informasi akutansi yang dapat membantu dalam mengelola proses 
pembelian, persediaan, dan pembayaran utang kepada pemasok. Pembangunan sistem informasi 
tersebut menghasilkan fitur stock opname form, penilaian supplier form, perhitungan ROP, 
tampilan reminder terhadap pembelian, persediaan dan utang dagang. Kesimpulan sistem 
informasi akuntansi yang dibangun berbasis web dapat membantu perusahaan dalam menentukan 
pemasok secara objektif, pemesanan barang tepat jumlah dan waktu, persediaan barang 
dagangan yang ter-update, tidak ada barang dagang yang menumpuk, dan pengendalian internal 
perusahaan meningkat. (HJ) 
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The purpose of this study is to develop an accounting information system that can solve 
the problems of purchasing, inventory, and debt dangang on PD. Rukun Teknik. The method 
used by the company is method of data collection, such as the study of literature, interviews, 
observation, and methods of analysis and design of Object Oriented Analysis and Design. After 
the results of the analysis are met, it will be followed by development and implementation of the 
accounting information system. The problem that occurs in PD. Rukun Teknik is the demand for 
goods does not have a clear flow of documents, a company that  has low inventory or pile up, 
recording the amount of inventory that does not describe the state of inventory at warehouse, 
improper selection of suppliers, improper debt payments on the due date, segregation of duties 
that allows the internal control weakness. As a result of these problems, the company may lose 
customers and consumers' confidence in the company down. 
Based on problems at the company, results can be given is to establish an accounting 
information system that can assist in managing the process of purchasing, inventory, and 
payment of debts to suppliers. The result of the development is stock opname form, supplier 
assessment form, ROP calculation, display reminders to purchase, inventory and accounts 
payable. Conclusion accounting information system built to help web-based system that can 
assist companies in determining objectively suppliers, ordering goods and the right amount of 
time, the merchandise inventory updated, no merchandise piled up, and increasing the 
company's internal controls. (HJ) 
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